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Ouvrages à la lumière du
cinquième rap-
port d'évaluation
du Giec. Il aborde
l'impact du chan-
gement clima-
tique sur la
société en portant
un regard plus
spécifique sur le
ter ritoire fran-
çais. Après un point sur le déroule-
ment et les enjeux des négociations
internationales sur le climat, les
auteurs insistent sur l'urgence des
mesures à prendre pour limiter le
réchauffement à 2 °C à la f in du
siècle, de façon à éviter les consé-
quences extrêmement dommageables
d'un climat hostile.
Pollution atmosphérique
et action publique
Par Franck Boutaric
Éditions Rue d'Ulm, collection « Sciences
durables », Paris, 2014, 86 p., 7,50 €
Dans sa préface,
Corinne Lepage,
ministre de
l'Environnement
qui a fait voter en
1996 la Loi sur
l 'air, dresse un
bilan sans com-
plaisance de
cette loi qui, sous
l'influence de puissants lobbys, n'a
jamais été réellement appliquée hor-
mis la partie qui concerne la sur-
veillance de la qualité de l'air. Franck
Boutaric analyse les raisons de cet
échec de la lutte contre la pollution
atmosphérique qui constitue pourtant
un risque sanitaire qui n'est plus nié.
Il montre que les politiques publiques
privilégient la persuasion en vue de
modifier les comportements indivi-
duels plutôt que les mesures collec-
tives contraignantes.
Bilan de la qualité de l’air en France en
2013 et principales tendances observées
sur la période 2000-2013
Sous la direction d'Anne Bottin
Commissariat général au développement
durable,ministère de l'Écologie,
du Développement durable et de l'Énergie,
La Défense, 2014, 60 p.
Ce bilan présente les enjeux de la pol-
lution atmosphérique, les acteurs fran-
çais dans ce domaine et les moyens
mis en œuvre pour suivre les concen-
trations de polluants dans l’air. Il
détaille pour chacun des polluants
réglementés (dioxyde d’azote et de
soufre, ozone, particules de diamètre
inférieur à 10 µm et 2,5 µm, métaux
lourds, etc.) les enjeux sanitaires et
environnementaux, l’évolution des
émissions et des concentrations depuis
2000 et la situation en 2013 vis-à-vis
des seuils réglementaires. En 2013, la
situation s’améliore légèrement par
rapport à celle de 2012. Toutefois, les
seuils réglementaires ne sont pas
respectés sur une part plus ou moins
importante du ter ritoire national
en fonction des polluants. Le rapport
est en ligne sur le site Internet
www.developpement-durable.gouv.fr
Nuages
Par BorisWolowiec
Le Cadran ligné, Saint-Clément, Corrèze,
2014, 48 p., 10 €
Ce mince recueil
poétique est
e n t i è r e m e n t
consacré aux
nuages. Voici un
bref extrait de ce
texte aussi envoû-
tant qu'un ciel
nuageux : « Les
nuages entassent
les métamorpho-
ses. Les nuages
entassent les lévitations. Les nuages
entassent les métamorphoses de la
lévitation. Les nuages entassent les
postures de calme de la métamor-
phose. Les nuages entassent les postu-
res de calme de la lévitation. »
Sept siècles d’histoire hydroclimatique
du Rhône d’Orange à la mer (1300-
2000), climat, crues, inondations
Par Georges Pichard et Émeline Roucaute
Numéro hors-série deMéditerranée,
Presses universitaires de Provence,
Aix-en-Provence, 194 p., 25 €
Plusieurs années de recherche consa-
crées à l'histoire du bas Rhône et de
son environnement, du XIVe au XXe siè-
cle, ont abouti à la base de données
http://histrhone.cerege.fr accompa-
gnée par cet ouvrage. Après une pré-
sentation générale de la base
histrhone, le livre analyse les diffé-
rents types de sources historiques et
techniques utilisées. Puis il rassemble
les résultats de l'étude des crues et des
étiages du bas Rhône, ainsi que de la
Durance, et décrit les transformations
du chenal et des embouchures du
fleuve. La partie suivante est consa-
crée aux dynamiques du climat à tra-
vers l'étude des pluies, des sécheresses
et des glaces fluviales. Dans la der-
nière partie, une dizaine d'événements
hydroclimatiques extrêmes sont étu-
diés de façon détaillée. Les auteurs
ont réussi à exposer de façon capti-
vante les résultats de leur très gros tra-
vail de recueil, de validation et de
synthèse de données historiques très
diverses.
Le défi climatique
Par Jean Jouzel etAnne Debroise
Dunod, Paris, 2014, 256 p., 19 €
Ce livre clair et accessible synthétise
les connaissances actuelles sur les
variations passées et à venir du climat,
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La lune est blanche.
Par François et Emmanuel Lepage
Futuropolis, Paris, 2014, 256 p., 29 €
 Publications
Météo-France
Historique des cyclones de Polynésie
française de 1831 à 2010
ParVictoire Laurent et PatrickVarney
Météo-France, Direction interrégionale
de la Polynésie française, Faa'a,Tahiti,
174 p., 25 €
En Polynésie française, les cyclones tro-
picaux peuvent provoquer des dégâts
considérables, notamment sur les atolls
que l'absence de relief rend très vulnéra-
bles à la houle cyclonique et à l'élévation
du niveau de la mer due à la marée de
tempête. Cet ouvrage, illustré par de
nombreuses cartes et photographies,
débute par une description du cyclone
intense Orama, particulièrement des-
tructeur, deuxième de l'exceptionnelle
série de cinq cyclones tropicaux qui ont
frappé le bassin polynésien durant la sai-
son chaude 1982-1983 marquée par un
fort El Niño. Il se poursuit par une pré-
sentation de l'aléa cyclonique et de la
gestion du risque cyclonique et passe en
revue les cyclones mémorables de 1831
à 2010, avec une description plus
détaillée à partir de 1969 grâce aux
observations satellitaires.
dessins et des herbiers qu'il envoyait
régulièrement à sa fille Eléonora pen-
dant son emprisonnement.
On Gaia: a critical investigation of the
relationship between life and Earth
ParTobyTyrrell
Princeton University Press, Princeton, New
Jersey, États-Unis, 2013, 312 p.
En 1972, James Lovelock propose une
hypothèse, qu'il nomme Gaia, selon
laquelle l'ensemble des organismes
vivants interviennent pour maintenir
des conditions favorables à la vie sur
Terre, notamment en modifiant la com-
position chimique de l'atmosphère.
Cette théorie controversée fait l'objet
d'une abondante littérature scientifique
et philosophique. Après une présenta-
tion de Gaia, l'océanographe Toby
Tyrrell analyse les interactions entre la
vie et l'environnement terrestre à la
lumière des connaissances scientifiques
actuelles. Son étude le conduit à rejeter
l'hypothèse Gaia comme trop simpliste
et exagérément optimiste car, dans le
passé, ces interactions n'ont pas forcé-
ment créé des conditions profitables à
la vie.
À l'invitation de l'Institut polaire fran-
çais Paul-Emile Victor, l'illustrateur
Emmanuel Lepage et son frère
François, photographe, ont partagé la
vie de la base polaire Dumont
d'Urville. Dans ce superbe album, qui
associe bande dessinée et reportage
photographique, ils évoquent les pro-
grammes scientif iques menés en
Antarctique, la vie quotidienne dans
ces régions inhospitalières et les dif-
férents corps de métier présents sur
place. Ils relatent aussi leur participa-
tion, comme chauffeurs, au raid de
ravitaillement de la station Concordia
située à l'intérieur du continent ant-
arctique, à 1100 km de Dumont
d'Urville.
Le météorologue
Par Olivier Rolin
Editions du Seuil et éditions Paulsen,
collection « Fiction &Cie », Paris, 2014,
240 p., 18 €
Olivier Rolin retrace le destin d'Alexeï
Vangengheim qui, à partir de 1929, fut
le premier directeur du service hydro-
météorologique d'URSS. Accusé
d'avoir dirigé une conspiration contre-
révolutionnaire, il fut arrêté en 1934 et
incarcéré dans le camp des Solovki,
archipel situé au milieu de la mer
Blanche. Gardant sa confiance dans le
Parti, il écrivit à plusieurs reprises à
Staline pour protester de son innocence
mais il fut exécuté en 1937 pendant la
Grande Terreur. Ce livre très émouvant
se termine par la reproduction des
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Bojan Sic : Improvement of aerosol
representation in a chemical-transport
model ; modelling and data assimilation
Thèse de l'université de Toulouse, sou-
tenue le 28 novembre 2014
Emilie Joetzjer : Causes, impacts
et projections des sécheresses
en Amazonie ; une étude numérique
des processus et des incertitudes
Thèse de l'université de Toulouse, sou-
tenue le 3 décembre 2014
Rihab Mechri : Désagrégation spatiale
de températures Météosat par
une méthode d’assimilation de données
(lisseur particulaire) dans un modèle
de surface continentale
Thèse de l’université Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines, soutenue le
4 décembre 2014
Robin Locatelli : Estimation des sources
et puits de méthane ; bilan planétaire et
impacts de la modélisation du transport
atmosphérique
Thèse de l’université Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines, soutenue le
11 décembre 2014
Aurélien Bechler : Modélisation et
simulation conditionnelle de processus
max-stable pour le downscaling
des extrêmes
Thèse de l'école AgroParisTech, soute-
nue le 11 décembre 2014.
Xiaoxia Shang : Étude de la canopée
forestière ; de la mesure lidar aéroporté
à l’observation spatiale
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, soutenue le 16 décembre
2014
 Thèses
Marie Drouard : Influence de l’écoule-
ment atmosphérique du Pacifique nord
sur l’oscillation nord-atlantique
Thèse de l'université de Toulouse, sou-
tenue le 30 octobre 2014
Cerise Kalogridis : Caractérisation
des composés organiques volatils
biogéniques en région méditerranéenne
Thèse de l’université Versailles Saint-
Quentin-en-Yvelines, soutenue le
7 novembre 2014
Sandra Gurwinder Sivia : Numerical
simulations and parameterisations of
volcanic plumes at Piton de la Fournaise,
La Reunion Island
Thèse de l’université de Toulouse, sou-
tenue le 13 novembre 2014.
Neige Calonne : Physique des métamor-
phoses de la neige sèche ; de la micro-
structure aux propriétés macroscopiques
Thèse de l'université Grenoble-Alpes,
soutenue le 14 novembre 2014
Fabien Carminati : Étude de la variabilité
de la vapeur d’eau dans la haute
troposphère-basse stratosphère tropicale
et du monoxyde de carbone tropo-
sphérique à partir d’observations
spatiales
Thèse de l’université de Toulouse, sou-
tenue le 14 novembre 2014
Valérian Jewtoukoff : Étude des ondes
de gravité dans l'atmosphère au moyen
de ballons et de simulations
Thèse de l’université Pierre-et-Marie-
Curie, Paris, soutenue le 19 novembre
2014
Modeste Kacou : Analyse des précipita-
tions en zone sahélienne à partir
d’un radar bande X polarimétrique
Thèse de l’université de Toulouse, sou-
tenue le 27 novembre 2014
Lisa Grellier : Étude et modélisation
de l’impact sur la chimie atmosphérique
des espèces halogénées émises lors
de l’éruption du Mont Etna en mai 2008
Thèse de l’université de Toulouse, sou-
tenue le 26 novembre 2014
